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ABSTRACT 
 
The amount of graduates and the availability of jobs are unbalanced, therefore unemployment is 
generalized; not only for uneducated but also those educated ones. This is supporting educational 
institutions to provide entrepreneurship subject for students to prepare themselves when they have no job 
and unemployment for the consequences. Entrpreneurial education is not about theory but also field 
practice that involves every parts such as educational institutions, small-scale and major business, and 
also government. Education that moves accordingly with the development and field practice for students 
to be prepared for their graduation, whether or not being an entrepreneur. 
 




Tingkat kelulusan sarjana yang tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan tersedia, sehingga 
pengangguran tidak hanya yang tidak mempunyai pendidikan dan juga mempunyai sarjana. Hal ini 
mendorong institut pendidikan untuk melakukan tindakan dengan memberikan pendidikan 
entrepreneurship bagi mahasiswa untuk mempersiapkan apabila tidak mendapatkan pekerjaan dan 
menganggur akibatnya. Pendidikan entrepreneur yang diberikan tidak hanya teori saja akan tetapi juga 
praktek di lapangan dengan melibatkan semua pihak yaitu institut pendidikan, pengusaha skala kecil, 
menengah dan besar, begitu juga pemerintah. Pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dan 
praktek dilapangan dengan tujuan agar mahasiswa siap menjelang kelulusannya untuk menentukan 
langkahnya menjadi entrepreneur atau tidak. 
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